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COSTE DE LOS ALIMENTOS 
EN EUROPA 
El encarecimiento de la vida 
después de la guerra mundial, es 
un fenómeno sociológico, econó-
mino, etc., que afecta a casi todos 
los países del mundo,aunque afor-
tunadamente para algunas de las 
naciones que después se anuncian 
se puede vivir en ellas en mejores 
condiciones que antes del año 
1914. 
Es cierto que la carestía es muy 
general en el orbe, pero también 
es un hecho indiscutible que son 
muchos los países que sucesiva-
mente van abaratándolos precios. 
Además, como muchos de los 
pueblos de Europa fueron teatro 
de la guerra o sufrieron las con-
secuencias de la lucha, no es de 
extrañar que hayan tenido y aun 
tengan difícil situación económi-
co-social. 
Examinemos los números índi-
ces, suponiendo que en el año bá-
sico, en 1914, el precio, el coste 
de la vida era igual a CIEN, en 
los países que vamos a examinar. 
La hipótesis, para la más fácil 
comparación estadística, es que 
ei precio europeo era igual a 100, 
antes de la guerra mundial. 
Ano I914.-Iridice, igual a 100. 
Año 1928.—Austria, que tanto 
padeció en la guerra y más toda-
vía después de ella, resulta con el 
encarecimiento pequeñísimo del 8 
por 100, ya que su índice es igual 
a 108. 
España, índice de 176; es decir, 
una carestía del 76 por 100 en el 
año 1928, cuando afortunadamen-
te no tomamos parte en la lucha 
universal. El contraste no puede 
ser más desagradable para los es-
pañoles. 
1928.—Austria.—Carestía 8 por 
100. 
1928. —España.—Carestía 76 por 
100.-; • ' 
Diferencia en contra: 68 por 100. 
Veamos otros países europeos 
ûe tienen también mejor situa-
ción que nosotros. He aquí los da-
tos: Italia, 143; Alemania, 152; 
Finlandia, 161; Suiza, 161 tam-
bién; Inglaterra, 165; Holanda, 
170; y Suecia, 173; cifras todas 
ellas de índices estadísticos. 
Año 1929.—La comparación en-
tre Austria y España es más des-
favorable en este año de 1929 que 
en el anterior. 
1929.—Austria.—Carestía 10 por 
100. 
1929.- España.—Carestía 80 por 
100. 
Los otros países de Europa tie-
nen índices menores que los nues-
tros y además hubo descensos en 
Finlandia, Holanda, Inglaterra y 
en Suecia. 
REMEDIOS.—Hay que decla-
rar guerra a muerte a la inmodes-
tia, que constituye un gravísimo 
peligro pr ra España, y que casti-
gar manu m ü ü a r i SLÍos acapara-
dores, y demás encarecedores de 
la vida en nuestra Patria. Frente 
al desenfreno de la inmoralidadl 
no ca be otro remedio que impo-
ner la ética y, sobre todo, los prin-
cipios del catolicismo, porque la 
principal crisis de España es la 
antirreligiosa. Neutralizándola se 
habrá alcanzado la gran victoria 
de nuestra amada Patria, que en 
justicia merece. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
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Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO JOMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PREC OS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ. ELEGANCIA, LÜJ0 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor cor aparador, mesa automática y 
seis sillas!. s, oOO pesetas. 
i 
Juan Sanz.—San Francisco 2 .—TERUEL 
Del arte de hacer los nidos, 
llegan notas inconexas 
desde el Estado de Texasy 
de los Estados Unidos. 
Según nos dice un periódico 
en su sección telegráfica, 
se celebró en forma mágica 
un matrimonio estrambótico. 
La novia viviendo en Waco 
y a mucha distancia el novio, 
pensaron dar, en su agobio, 
al matrimonio un atraco; 
y a su amor buscando un tónico 
que acallara el frenesí, 
dieron un s í y otro 5/ 
por el hilo telefónico. 
Con la novia estaba el juez, 
que cogió el auricular 
y dijo: —Os voy a casar 
por el alambre, pardiez...— 
Y durante un breve rato 
estuvieron juez, testigos, 
novios, familia y amigos, 
cada cual con su aparato. 
Así mirada la cosa, 
lo paradójico brilla, 
pues la boda fué sencilla 
y a la vez aparatosa. 
Mas el juez, ta mi opinión, 
y no e? que le lengà fobia, 
estando junto a la novia 
no cumpHó bien su misión. 
P^ra proceder con tino 
y no ser un asárnoste> 
debió estar subido a un poste 
en la mitad del camino; 
pues que venga a resultar, 
el nudo a un lado, a mi ver 
es bueno para coser, 
pero no para casar. 
Y estamos todos concuerdes 
en que bodas de ese estilo 
darán cónyuges, con hilo, 
como las judías verdes; 
sin que sea una locura 
decir, que siendo ante el juez, 
serán bodas, a la vez, 
de las que no tienen cura. 
Unos novios asi unidos, 
con el hilo conectados, 
resultarán hilvanados, 
o, todo lo más, cosidos. 
Pero no debe extrañar 
ver cómo la unión se obra: 
con un hilván basta y sobra 
para lo que ha de durar. 
Enlaces así zurcidos 
son enlaces de ocasión... 
¡Dura tan poco la unión 
en los Estados Unidos! 
Se adivina sin trabajo 
y sin lentes biconvexas, 
que esto es valedero en Texas 
sólo de texas abajo. 
Y al dar a su amor asilo 
sin cura y sin bendición, 
usando el syndetikón 
pudieron ahorrarse el hilo. 
DR. CALVO. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
N O T A S D E Z J A R A G O Z A 
D E B U T D E L B A R I T O N O 
S E Ñ O R D O M I N G O 
Ha constituido un éxito rotun-
do el debut del mencionado artis-
ta, en el teatro de Parisiana de 
esta ciudad. El teatro estaba de 
bote en bote, como suele decirse. 
La obra elegida por el debutante 
fué la aplaudida zarzuela «Los 
Gavilanes> del maestro popular 
señor Guerrero. En la salida de 
dicha obra, que es donde el públi-
espera al cantante, ávido de escu-
char la romanza «mi aldea», estu-
vo el señor Domingo sincera-
mente colosal, viéndose obligado, 
ante los espontáneos y cálidos 
aplausos, a bisar la romanza, y lo 
mismo los demás números de la 
obra. Así como el nuevo cantan-
te se entregó totalmente al públi-
co, por medio de sus extraordina-
rias facultades y de su labor de-
puradamente artística, también 
el público se entregó totalmente 
al divo por medio de los persis-
tentes aplausos. 
La voz del señor Domingo, es, 
ante todo, simpática/ pastosa, 
fresca, muy grata al oído, elásti-
ca, de buen volumen, y de gran 
extensión, igualdad, pureza y agi-
lidad. Tiene, además, un fiato, 
que le permite hacer excepciona-
les filados con lodos los grados 
de intensidad, recorriendo blan-
da y progresivamente dichos 
grados, para luego deiarlos con 
una pureza y afinación extraordi-
narias. La voz la tiene muy bien 
puesta, y la dkxión, es irrepro-
chable, la cual, hace que el públi-
co no pierda una sílaba del can-
tante, pues causa mucho desagra-
do el cantante a que no se le en-
tiende la letra que dice. El nuevo 
barítono tiene, además, la ventaia 
de poseer Una figura arrogante 
sin pedantería, factor que en 
unión de una buena voz y buena 
escuela de canto, tanto estimula 
y predispone al aplauso; añadien-
do a lo anteriormente dicho, que 
está en la flor de su juventud. Es 
de esperar, que dentro de poco, 
se ponga a la par de las primeras 
figuras teatrales, pues tiene ade-
más de voz hermosa y tempera-
mento artístico, otra cualidad 
más, que no todos la tienen, y es 
talento práctico. Tiene, a pesar 
de ser un cantante novel, docena 
y media de obras de repertorio. 
En breve debutará en Madrid con 
la compañía de feñalver, en* el 
teatro de Fuencarral, donde es de 
esperar obtenga grandes y mere-
cidos triunfos. 
Pero ¿quién ha enseñado al se-
ñor Domingo a cantar tan bien 
como canta, quién le ha puesto la 
voz tan bien colocada, y le ha en-
señado a filar tan magistrálmente 
como fila? El muy competente 
maestro de canto don Bernardino 
Ochoa, exdirector de los orfeones 
de Vitoria y Zaragoza, el que en-
señó a Cantar tan magistrálmente 
al llorado tenor de La Seo don 
Luis García, y a Carmen Floria, 
María Vallojera, Martín Gracia, 
Mario Marco, Portea y otros. A 
este caballeroso y expertísimo 
maestro, es a quien debe el barí-
tono señor Domingo su escuela 
de canto; por algo en los carteles 
de su debut, mandó poner el de-
butarte que era discípulo del 
maestro beñor Ochoa, rindiendo 
con ello un homenaje de pública 
y respetuosa gratitud a su queri-
do maestro, y, sin el discípulo 
pensarlo firmó la patente de hom-
bre agradecido. 
i Queridos lectores de EL MA-
ÑANA: cuando tengáis el gusto 
y la ocasión de oir cantar a dicho 
barítono, os convenceréis de la 
razón que ha tenido para escribir 
estas líneas vuestro cantor poeta 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza, 10 de enero de 1930. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—María Rosa Ru-
bio Andrés, hija de Mateo y de 
Modesta. 
Matrimonios. — José Antonio 
Casinos Muñoz, de 25 años de 
edad, soltero, con Asunción Her-
nández Garzarán, de '18, soltera, , 
en la iglesia de San Andrés. 
Defunciones.—Ninguna. 
P R O B L E M A 
R E S U E L T O 
Todos nuestros lectores resolve-
rán el problema de hospedaje en 
Madrid, alojándose en el HOTEL 
LONDRES en el cual siguen sus 
mismos precios y cada vez 
mejor servicio. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
S M A Y O R , 2 0 . M A D R I D \ 
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A y u n t a m i e n t o 
Notablemente restablecido de 
la afección visual que ha días vie-
ne sufriendo, esta mañana se hizo 
car^o de la Alcaldía don Manuel 
García Debado. 
Bajo la presidencia del alcalde 
accidental don Máximo Miguel, y 
con asistencia de los señores Ru-
bio, Rodríguez y Muñoz celebró 
sesión ordinaria la Permanente 
municipal el pasado sábado por 
la noche. 
Aprobó él acta de la anterior, 
varios documentos de Contaduría 
y las siguientes altas y bajas en 
arbitrios municipales sobre los 
impuestos que se mencionan: 
Altas, en rodaje, don Pedro 
Gómez, don Manuel Aranda y don 
Francisco Villarroya. 
Bajas, en rodaje, don Carlos 
Mernández yen puertas que abren 
al exterior don José Salvador. 
Previos informes y pagos re-
glamentarios, fueron autorizados: 
Don Luciano Antonio Edo, pa-
ra reconstruir la fachada corres-
pondiente a la casa núm. 13 de la 
calle Temprado. 
Don José Pascual, para que en 
la casa núm. 6 de la plaza de Emi-
lio Castélar instale un motor eléc-
trico de un caballo , y 
Doña Josefa Licer, para cam-
biar las puertas de la casa núme-
ro 16 de la calle de la Democracia. 
Acordó requerir a don Manuel 
Martín Lario para que presente el 
plano de las obras que solicita 
realizar en la casa número 10 de 
la calle Temprado. 
Idem señalar en o pesetas el jor-
nal medio de un bracero para los 
efectos de quintas, nombrando a 
•d©n Lorenzo Muñoz para que ac-
túe de síndico en la cuestión de 
quintas durante el año actual. 
Idem adquirir la cera para la 
fiesta de la Candeleta y hachas de 
viento para el servicio de incen-
dios. 
Pasó a informe de Obras públi-
cas una instancia de don Ramón 
Arfélix solicitando construir un 
almacén an la carretera de Cuen-
ca. 
Idem ídem del inspector de Sa-
nidad una instancia de don Bau-
tista Zuriagá solicitando autoriza-
ción para abrir un establecimien-
to en la casa núm. 38 de la plaza 
de Carlos Castel. 
Concedió quince días de licen-
cia al delineante señor Casinos. 
Por último, aprobó la lista de 
los desperfectos habidos en el 
material de incendios, gasto de 
extintores y gasolina de tanques 
que acudieron al siniestro ocurri-
do en la farmacia del señor Blas-
co. El total asciende a 300 pese-
tas. 
Ayer mañana hubo sesión ple-
nària, con asistencia de los seño-
res delegado militar, iuez munici-
pal y párrocos , para verificar el 
alistamiento del año actual. 
Quedaron alistados 118 mozos. 
El día 26 se celebrará la recti-
ficación de las listas. 
Esta noche, a las ocho, se reú-
ne la Comisión de Gobernación 
para despachar asuntos de su 
competència. 
Q O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
A don Amador Moreno, presi-
dente del Montepío de funciona-
rios municipales de Teruel, se le 
autoriza para celebrar junta ge 
neral el 15 del presente. 
A l presidente del S i n d i c a t o 
Agrícola, de Torrevelilla, se le 
autoriza para celebiar junta ge-
neral el 26 del corriente. 
A l presidente de la Sociedad 
La Confianza, de Torre del Comp-
te, idem. ídem el 21 del actual. 
A l presidente de la Sociedad 
La Vega, de Oliete, ídem, idem 
para el 26 del mismo mes., 
A don José Moreno, de Mon-
real, y a don Esteban Tud'erías, 
de Teruel, se les autoriza para la 
recepción de envíos de expTosivos 
La Dirección general de Segu-
ridad comunica a este Gobierno 
haberse fugado de la cárcel de 
Arenas de San Pedro (Avila), los 
presos Máximo San Rbmán Mar-
tín, de Navalmoral de la Sierra; 
Moisés Pérez Crespo, de Cande-
lada; Severiano Gómez-Colorado, 
de idem; José Hernández: Sán-
chez, de Casaviejá y Doroteo^ 
Sánchez, Carrasco, de Piedrala-
vés, ordenando su busca y cap-
tura. 
De eonformidad con lo preve-
nido en el artículo 41° cfól Real 
decreto ley de la Presidencia, es-
tableciendo el anticipo de una o 
dos pagas a los funcionarios de 
este Ministerio en esta provincia 
se nombra jefe-habilitado al ad-
ministrador de Correos de Teruel 
don Ensebio Carmelo Esparza. 
La «Gacetas publica una Real 
Orden Circular disponiendo que 
las conducciones die presosfse ve-
rifiquen precisamente por los i t i -
nerarios marcados por la Direc-
ción general de Prisiones. 
I 
Notablemente mejorado de su 
afección a la vista, ha regresado 
de Valencia el alcalde de nuestra 
ciudad don Manuel García Del-
gado. 
Le acompañaba su distinguida 
señora. 
— Regresó de Barcelona, con su 
distinguida familia, el fabricante 
de esta plaza don Francisco Gar-
zazán. 
— También regresó, de la misma 
capital, el ganadero don Ramón 
Monforte y esposa. 
— Saludamos a don Fabián V i -
cente Ramo y a don Agustín V i -
cente Remón, d̂e Candé. 
— Para asistir ál Congreso Mé-
dico que se celebra en Barcelona, 
ha salido para dicha ciudad el 
presidente del Colegio oficial de 
Médicos don Andrés Vargas. 
— Mañana marcha a Valencia el 
médico-odontélogo don Manuel 
Villén. 
— Regresarcm de viaje de nego-
cios el comerciante don Pablo 
Garrido y el . ag^nUe comercial 
don Vicente- Serrano. 
— Ayer, e® la parroquial iglesia 
de San Andrés, contrajeron ma-
trimonial enlace el delineante mu-
nicipal ácm José Antonio Casivios 
Muñoz y fa bella señorita Ascen-
sión Hersiández Garzarán. 
Actuaron de padrinos don Car-
los Hernández» padre de la novia,, 
y doña Amada Muñoz, madre del 
novio. 
Don Federico Pérez, tío de la 
contrayente, bendijo la unión^ de 
cuyo acto, celebrado en familia 
por el luto de la novia, firmaron 
como testigos don José Gimeno y 
don Juan Antonio Muñoz, arqui-
tectos municipal y provincial, 
respectivamente. 
La feliz pareja, a la que desea-
mos eternas venturas en su nuevo 
estado, salió en automóvil para 
Madrid, Barcelona, Zaragoza y 
Valencia. 
— Regresaron a Albarracín el te-
K E R A M E N T 
C e r á m i c a de cemento Art ís t ica 
Propio para cuartos de baño, cocinas, despachos, portales, 
laboFdíorios, escaleras, fachadas de edMicios, etc. 
Precios de 11 a 16 pesetas metro cuadrado sobre vagón en 
la Fábrica, incluido embalaje. 
Se facilitara catálogos, presupuestos y cuantos datos deseen. 
Diríianse a las oficinas de la Sociedad en Miadrid, Alcalá 
41, teléfono 1&182. 
Exposión permanente en Madrid. San Marcos duplica-
dío, esquina a la calle de la Libertad. 
ñor de aquella catedral don Joa-
quín Galindo T el secretario de 
aquel Ayuetamáento señor Casti-
lla de FortugaL 
Man regresado de Barcelona 
don Angel Datóén (hijo), don Ma-
cario Crespo, don Antonio Nava-
rro y don Martín Esteban. 
— Hía regresado de Madrid la be-
lla señorita Asunción Fuerte, hi-
ja de nuestro amigo don Tomás. 
— Xlegó de la Corte, con su fa-
milia, el teniente laureado don 
Mariano García Esteban. 
~ Salieron para Albentosa y V i -
llalba, respectivamente, las bellas 
señoritas Manuela y Pura Nava-
rro. 
— Acompañada de doña Josefa 
Maícas ha salido para Barcelona 
a visitar la Exposición y hacer 
compras para la próxima tempo-
rada, doña Cesárea Cortel. 
— A su casa de Híjar regresó el 
propietario don Isidoro Mallor. 
— Ha marchado a Albarracín do-
ña Cecilia Félez, viuda de Nava-
rro. : " ... , .' 
— Con su familia, llegó el sába-
do, el maestro de las graduadas 
señor Rivas. 
Importante C o m p a ñ í a de Se: 
guros desea representantes 
en los pueblos de la p r o v i n -
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: D á m a s o Rubio. 
Hospital , 10, Daroca. 
G A C E T I L L A S 
M días primaverales son los que 
pueden conapararse por la tempe-
ratura que desde el sábado por ia. 
noche reina. Ayer la máxima fu^ 
de 177 grados sobre cero pero la 
de hoy ha debido sobrepasarla. 
Como decimos,, el cambio tuvo 
lugar anSeanocbe. Por la mañana 
había negado; por la tarde, tanto 
el viento como el barómetro acu-
saban lluvia pero más tarde reinó 
el viento Norte que, a gran velo-
cidad, nos limpió de nubes el fir. 
mamen to. 
La temperatura de hoy -no es 
propia de la presente estación. 
PERDIDA. Un plano obras; 
gratificación. 
Se NECESITAN dos mucha-
chas formales; buen sueldo. 
Razón, en esta Administración. 
Formadas por los Ayuntamien-
tos que se citan la lista de electo-
res con derecho a elegir compro-
misarios para la elección de se-
nadores, se hallarán expuestas al 
público, en las Secretarías délos 
Ayuntamientos siguientes, por el 
tiempo reglamentario. 
Lidón, Montalbán, Ejulve, Val-
derrobres, Torrijo del Campo, 
Bordón y Peracense. 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
HIA Y DRonm 
D E BENJAMIN B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagros, Hotel E s p a ñ a , hab i í ac ión n.0 3 
T A L L E R 
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flio Mili 
Guillén de Castro, 39 
j V A L E N C I A 
¡ T e m p e r a tuf1 
I Datos recogidos en la Estació" 
Í teorológica de esta capital: 
j Máxima de ayer, 177 grados-
Mínima de hoy, ífiCHS. 
\ Viento reinante, N. 
¡ Presión atmosférica, 690'3. 
Recorrido de! viento. 83 U i l ^ 
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Información de España y del Extranjero 
D e s p u é s del Consejo del 
s á b a d o 
^Jota of iciosa 
«El Gobierno, después de ¡exa-
minar la situación creada por la 
baja de la peseta, que estima com-
pletamente injustificada, ha adop-
tado diversas medidas de índole 
económica, financiera y moral, 
sobre algunas de las cuales desea 
dar información al país. 
Ante todo, persuadido de lo mi-
cua que es la campaña de difama-
ción realizada en el Extranjero 
contra la situación económica de 
BspafífC cuyo engrandecimiento 
material y solidez presupuestaria 
son tan visibles que sólo puede 
desconocer la pasión política, ha 
ba a Barcelona acompañando al 
rey* y quedan todavía algunos ex-
pedientes por despachar, hoy pol-
la mañana se celebraría también 
Consejo. 
El señor Callejo dijo que el 
martes, por la noche, marchará a 
Cádiz para inaugurar el Conser-
vatorio de Músiza y Declamación, 
en el que se ¡han fundido las dos 
notables entidades musicales allí 
establecidas.*A1 regreso se deten-
drá en Jerez unas horas para vi -
sitar los centros docentes. 
E l ministro de Comercio 
f r ancés en Madr id 
Se concede importancia a la 
Conferencia celebrada entre Mr. 
Flandin, y el ministro de Econo-
mía señor Conde de los Andes. 
El ministro francés ha dicho 
bierno francés no dictará medida 
ninguna que pueda lesionar los 
intereses españoles ni dificultar 
las relaciones comerciales.» 
decidido invitar a cuatro o séis hablando con los periodistas 
expertos extranjeros en ciencias 
económicas y financieras para que 
visiten España y estudien los pro-
blemas de este orden, emitiendo 
su autorizado dictamen. 
Asimismo acordó exigir riguro-
samente el cumplimiento de las 
normas vigentes sobre la adquisi-
ción de divisas, y obligar a los 
exportadores a entregar las que 
reciban como precio de sus mer-
cancías, para que su retención 
abusiva no restrinja la contrapar-
tida de la moneda extranjera. 
El oro que posee el Tesoro pú-
blico y es producto de las Adua-
nas será movilizado para obtener 
un rendimiento y aplicarlo en las 
necesidades crediticias, especial-
mente en favor de los importado-
res de mercancías. Finalmente ha 
considerado otras medidas enca-
minadas a la reducción de la cir-




glamentarias relativas a la carre-
ra diplomática. 
Economía.—Aprobación del re-
glamento del cáñamo. 
Idem suspendiendo la importa-
ción del maíz. 
À la salida del Consejo 
El Consejo de ministros cele-
brado el sábado terminó a las nue-
ve y cuarto de la noche. 
El primero en salir fué el jefe 
del Gobierno, quien, entre otras 
manifestaciones, dijo que como 
^oy, lunes, por la noche, marcha-
He venido a España para traer 
un testimonio del Gobierno fran^ 
cés del int .rés que le merece el 
desarrollo de las buenas relacio-
nes políticas entre Francia y Es-
paña. 
«La clausura de la Exposición 
de Barcelona — añadió — es para 
mí una ocasión feliz para mani-
festar la cordial simpatía hacia 
España y el Gobierno español.» 
Después de elogiar nuestras 
carreteras, diio que Francia se 
alegra del progreso español como 
de cosa suya, añadió: 
Francia quiere conservar el pri-
mer puesto en el comercio exte-
rior español y aumentarlo aún 
más, pues nuestros intereses no 
son divergentes. 
Acerca de los vinos, la situa-
ción actual es el resultado de un 
hecho en que no interviene el 
Gobierno. La exportación en ge-
neral y en este caso concreto del 
vino, de España está en función 
de la producción. Francia es de 
ordinario la primera nación pro-
ductora de vinos; pero en los dos 
últimos años las cosechas han si-
do extraordinarias, hasta el pun-
to de que hay unos «stocks» dé 
vinos como no los ha habido nun-
ca. De tal forma, que la exporta-
ción no los agota, y, por consi-
guiente, la importación tiene que 
decrecer/ Pero esto no es conse-
cuencia de ninguna ley,*sino re-
sultado de una situación. La alar-
ma que hay en España la consi-
dero exagerada, y además, el Go-
BARCELONA 
ESPERANDO AL REY 
Barcelona, 13.—En Capitanía 
general han celebrado una junta 
las autoridades barcelonesas para 
tratar de la llegada de don A l -
fonso. 
El gobernador civil ha dicho a 
los periodistes que mañana a las 
diez llegará el monarca por el 
apeadero de Gracia. 
Por la tarde, liegiará también a 
Barcelona, procedente de Italia y 
después de asistir en Roma a la 
boda del príncipe Humberto, el 
infante don Alfonso. 
ASAMBLEA MÉDICA 
Se ha inaugurado la Asamblea 
de médicos. 
Presidió la sesión de apertura 
el doctor Cortezo. 
Asisten representados unos 19 




J o a q u í n C a s t á n 
San A n d r é s , 9 .—TERUEL 
ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
MINERALES Y VEGETALES, EXTRANJEROS Y 
DEL PAÍS, A L POR MAYOR Y MENOR, SE SIRVE 
; : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. : : 
: CALIDADES SUPERIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTOS ALMACENES. 
Z A R A G O Z A 
INAUGURACIÓN DE LOS 
BUSTOS DE PAR-
DO SASTRON Y LÓ-
PEZ ALLUE 
Zaragoza, 13.—En los terrenos 
del Parque se han instalado los 
bustos del insigne botánico turo-
lense Pardo Sastrón y del literato 
oscense López Allué. 
A l acto de la inauguración de 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
EN PALACIO 
Madrid, 13.—El general Primo 
de Rivera llegó a las 10 y 20 mi 
ñutos al alcázar. 
En la cámara regia permaneció 
hasta las 12. 
A l salir de Palacio, dijo a los 
periodistas que el despacho con 
S. M. había sido largo. 
La firma —dijo— ha sido prin-
cipalmente para Justicia y Ejér-
cito. 
También han sido sometidas a 
la ñrma del monarca 2 o 3 peque-
ños asuntos exteriores. 
Pero también —añadió el presi-
dente— me he entretenido en 
cumpíimentar al Principe de As-
turias, a quien deseaba darle gra-
cias por la felicitación que me en-
vió con motivo de mi cumplea-
ños. 
He encontrado a S. A. —obser-
vó el jefe del Gobierno— muy 
animado y muy bien. 
EL REY A BARCELONA 
Madrid, 13.—A ln salida esta 
mañana de Palacio, confirmó el 
presidente que esta noche a las 
nueve y media saldrá para Barce-
lona acompañando al monarca. 
Anunció que en el consejo de 
ministros, cambiarían impresio-
nes sobre el curso de los cambios 
en Bolsa y oirían al ministro de 
Hacienda. 
ANTE LA SECCIÓN SEX-
TA DE LA ASAMBLEA 
" Madrid, 13.—El marqués de Es-
tella acudió a las seis y media de 
esta tarde a la sección sexta de la 
Asamblea —Leyes políticas—, 
ante la cual informó como tenía 
anunciado. 
INAUGURACIÓN DEL 
PALACIO DE LA PRENSA 
. LA CLAUSURA D E LA 
EXPOSICIÓN 
Madrid, 13.—El día 15 ha anun-
ciado el general Primo de Rivera 
que asistirá con don Alfonso eii 
Barcelona a la clausura de la Ex 
posición como certamen interna-
cional. 
EL CONSEJO DE HOY 
Madrid, 13.—A las 12 y 5 minu-
tos se reunieron los ministros en 
Consejo. 
Asistieron todos, incluso los de 
Economía y Justicia que ya se en-
cuentran de regreso en Madrid. 
El consejo terminó a las 3 me-
nos 20. 
A la salida, el ministro de Ma-
rina dijo que él no había tenido 
tiempo de tratar de algunos de los 
asuntos que llevó al consejo. 
El ministro de Gobernación di-
jo que había sido aprobado el Es-
tatuto de los Colegios defmédicos 
españoles. 
De Economía, se aprobó asimis-
mo el reglamento del Patronato 
de ventas de artículos nacionales. 
De Justicia, varios expedientes 
de libertad condicional. 
De Hcicienda, la distribución de 
fondos del mes. 
NUEVO OBISPO 
Madrid, 13.—Se cree, como co-
sa ya segura, que [para la sede 
episcopal de Badajoz será nom-
brado el penitenciario de Ori-
huela. 
EL MINISTRO DE CO-
MERCIO FRANCES 
Madrid, 13.—Hoy comió con el 
ministro de Economía el de Co-
mercio francés Mr. Flandin. 
Madrid, 13.—El rey se ha reser-
vado señalar el día para la inau-
los bustos mencionados, el cual guración del Palacio de la Prensa, 
significa un recuerdo fraternal de ¡ Sin embargo, puede asegurarse 
Zaragoza a Huesca y Teruel, se-1 que el a cto tendrá lugar en los 
rán invitadas por el Ayuntamien- primeros días del próximo mes de 
to personalidades de las capitales I abril. 
^ ^ ^ ^ ^ 
i i 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 13.—La peseta sigue 
reaccionando. 
En el momento de telefonear la 
libra se cotiza a 3ò<40. 
EL RESIDENTE DE 
FRANCIA EN MA-
RRUECOS 
Madrid, 13.-E1 día 18 llegará a 
España el residente general de 
Francia en Marruecos; irá direc-
tamente a Madrid. 
ALBUM EN HONOR DE 
DOÑA MARÍA CRISTINA 
Madrid, 13.--El rey, dentro de 
breves días, recibirá a la comisión 
de jefes y oficiales procedentes de 
Africa, que ŷ a visitaron al presi-
dente, y que entregarán a don A l -
ñor Armisén y representantes de! fonso un álbum como homenaje 
la Prensa local. | de respeto y gratitud a la memo-
Reinó gran armonía. I ría de doña María Cristina. 
UNA CAMIONETA DE 
TERUEL DA UN GOLPE 
A UN BEODO 
En la carretera de Valencia por 
la camioneta matrícula de Teruel 
número 642, que conducía Ama-
do Fuertes, fué golpeado, por tro-
pezar en ella, Manuel Marquina, 
que sufría alcoholismo. 
En la misma camioneta se le 
condujo al Hospital, donde se le 
apreciaron lesiones en la cara. 
LOS VENDEDORES DE 
PERIODICOS 
Hoy, en la Posada de las Almas, 
ha tenido lugar un banquete en el 
cual todos los años se reúnen los 
vendedores de periódicos de Za-
ragoza. 
A l acto asistieron el alcalde se-
LA CUESTION DEL ME-
DITERRANEO 
Madrid, 13.—Por conducto de 
nuestra Embajada en Londres, el 
Gobierno h a recibido contesta-
ción a la nota que hizo llegar al 
Gobierno inglés. 
Hacía en aquélla saber nuestro 
Gobierno que si en la Conferen-
cia de Londres se abordaba la 
cuestión mediterránea, España 
desearía estar representada. 
El gobierno inglés ha contesta-
do diciendo que es poco probable 
que se aborde esa cuestión en la 
Conferencia. 
Detención de un 
homicida 
Zamora, 13.—En el pueblo de 
Carvajalito, ha sido detenido por 
la Guardia civil y conducido a la 
cárcel Pedro Fernández, que ma-
tó de un hachazo en la cabeza a 
su convecino Mateo Losada. 
Este, al sentise herido, se fué 
arrastrando hasta su casa, de don-
de fué conducido en una camilla 
al hospital, falleciendo minutos 
después. 
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L O QUE TRAE E L INVIERNO 
El invierno está de huelga. El graciados que no tienen albergue 
termómetro se burla del calenda- alguno. En Viena eso constituye 
rio, y el mercurio no quiere ba- un graye problema, sobre todo 
jar. Durante todo el mes de di-
ciembre se mantenía a diez, doce 
y hasta quince grados de C. por 
encima del cero. 
Para una gran parte de la po-
blación es poco menos que una 
catástrofe. Austria es un país 
montañoso que, en lo que con-
cierne al deporte de invierno, 
hasta pretende rivalizar con la 
Suiza vecina. |La industria inver-
nal, por así decirlo, es casi la úni-
ca que florece aquí. Decenas y 
centenares de miles de turistas se 
dedican a toda clase de deporte 
invernal en las montañas del T i -
rol, del Foranlberg, vecino a la 
Suiza, o de Semering, este Saint-
Maurice austríaco. 
Eso alimenta la industria ho-
telera. Numerosísimos hoteles, 
restaurantes, posadas, cafés, etc., 
quedan casi vacíos en el verano; 
pero hacen negocios de oro en el 
invierno. Hay también que tomar 
en cuenta los talleres y almacenes 
de artículos del deporte de invier-
no y de trajes correspondientes. 
Pero cuando el termómetro su-
be hasta diez y quince grados, por 
encima del cero, este deporte es 
posible sólo en las cimas de las 
montañas. Poi eso miles de gen-
tes prefieren dedicarse a otras di-
vertencias: a los paseos a través 
de los bosques que no faltan en 
Austria, a la pesquería, etc. Y los 
que ganan tan sólo en invierno, 
miran con rabia al termómetro y 
maldicen del sol que, según pare-
ce, hace poco caso del calendario. 
* 
En cambio los pobres que muy 
poco se preocupan de los depor-
ter, están contentísimos porque 
el invierno, siendo una bella tem-
porada para los ricos, trae consi-
go a los pobres un sinnúmero de 
penas y miserias. El carbón ts 
carísimo, las viviendas están mal 
calentadas, el frío entra por todas 
partes. En verano la vida es má^ 
fácil a los habitantes de barrios 
bajos; pero ] el invierno es para 
ellos cruel, a veces insoportable. 
Hay que tomar en cuenta tam-
bién los miles y miles de los des-
en otoño e invierno.. Igual que 
en Nueva York, París o Londres, 
mucha gente no tiene «techo por 
encima de la cabeza», como dicen 
los alemanes. El Ayuntamiento 
hace todo a su alcance para resol-
ver este problema: ya ha construí-
do una cantidad de casas [con 65 
mil viviendas baratas, así cómo 
albergues, donde los pobres pue-
den pasar la noche. Pero no es 
más que un paliativo. 
Este año la Naturaleza—por lo 
menos hasta ahora—ha sido be-
névola para los náufragos del mar 
humano: no ha añadido a las de-
mà-̂  miserias el frío. Se ha mos-
trado, generosa, para los que ya 
doblaron la espina bajo los golpes 
del Destino. 
Pero p O i otro lado hay entre 
ellos gentes que deploran el dul-
ce carácter de este invierno: la 
nieve constituye para ellos una 
fuente de ingresos. El Ayunta-
miento no tolera la presencia de 
la nieve en las calles y manda 
peras de Navidades lo más indis-
pensable de los vestidos y calza-
dos. Sin mencionar variadísimos 
dulces y juguetes. He aquí poi-
qué aquí es imposible ver a un 
escolar harapiento, sin botas o 
con botas rotas. 
Entidades privadas, círculos,, 
uniones, «clubs», etc., rivalizan 
en la organización de fiestas be-
néficas para ayudar a los pobres, 
todo en vísperas de la Navidad y 
del Año Nuevo, se distribuye car-
bón, leña, harina, café, varios co-
mestibles, así como también ob-
jetos de tocador; ropa blanca, cal-
zado. Claro está què nò es de mo-
do alguno, la solución del proble-
ma social; pero los que sufren 
hambre o frío no pueden esperar 
hasta que este problema sea re-
suelto. 
* 
Al lado de los pobres que no 
esconden su pobreza y tie nden, de 
un modo directo o indirecto, la 
mano, hay en Austria numerosí-
simos pobres, cuya posición so-
cial no les permite pedir limosna 
o vivir a costa de bienhechore?. 
Su situación es a veces no más 
envidiable que la de los sin traba-
jo o sin albergue. 
C 0 R|R E O P A R 
La elección de Miss Francia 1930 
A media tarde el ritmo de la 
circulación sufre un sobresalto en 
el primer trozo de la rué de Ri-
chelieu. La córlente de vehículos, 
después de una inmovilización 
que dura algunos segundos, avan-
za con gran dificultad. Desde si • 
altos sitiales los conductores de 
autobuses luchan v:on el volante y 
tratan de enfilar la pesada masa 
por el sendero libre. Entre los chó-
feres de taxi se cruzan palabras 
agrias, lindantes con los insultos 
y alusiones irónicas. 
¿Qué pasa? Ante el edificio del 
periódico «Le Journal» varios 
agentes, contienen con esfuerzo a 
la muchedumbre. Como es sába-
do y se observa la semana ingle-
sa, el numero de curiosos y sobre 
todo de curiosas es enorme. Los 
concursos de belleza están desa-
creditados según parece; pero las 
«midinettes», las empleadas son 
sensibles a los resultados de tales clamó el resultado definitivo. Ha 
rado tras una mesa de tapete ver-
de. Van Dongen, el pintar de ta", 
rifa alta, bromea con eí cineasta 
Abel Gance, el escritor peruano 
Ventura García Calderón expone 
al dibujante Cappiello sus ide?s 
respecto a un nuevo canon de be-
Ueza femenina. 
Las aspirantes desfilan por un 
estrado, iluminado violentament* 
con cuatro reflectores y a los 
acordes sincopados |de un «blue> 
de la última hornada. Todo ès 
precaución y atención suma-. Pjv. 
caución en la mirada, en el paso 
en la menor actitud de lasman is 
Luego, ante las mámás, las con-
fidencias más expje si VÍ : 
—No sé, parece que me mira-
ban mucho, sobre todo uno de-
pelo gris y de monóculo que es. 
cribia mucho en un cuaderno. Ya 
veremos. 
A las siete de la tarde, se pro. 
pugnas y luchan con los codos y 
I con todo el impulso de su cuerpo 
joven para situarse en buen lugar 
i y presenciar la entrada de las 
Son en primer lugar, pequeños cincuenta aspirantes al título de 
renteros arruinados por la guerra j la mujer más bella de Francia 
y la depreciación de la corona \ cincuenta semifinalistas han que-
contra e l l a todo un ejército de 1 austríaca; luego los funcionarios1 dado tan sólo después de la clasi-
hombres y mujeres con azadas, j que se hallan sobre los más bajos cación de las eliminatorias que 
En Viena, por ejemplo, luchan I escalones de la escala burocrá-, despojó de radiosas esperanzas e 
contra este enemigo caído del cíe- tica. | ilusiones a varios centenares de 
lo, a diario, de seis a diez mil Los primeros, vergonzosamen-1 cabezas rubias y morenas, 
gentes, cada una de las cuales co- te engañados por el Gobierno de | En ia acera funcionan varios 
bra del Ayuntamiento de cinco a jla Monarquía caída y por H pren- jurados populares que actúan a 
siete Chelines austríacos (que en sa llamada patriótica, que les ase- i medida que van entrando las aspi-
momento actual son iguales a las guraba que podían tranquilamen- j rantes. 
pesetas). Y miles de parias espe- i te adquirir obligaciones de los 
ran con la grandísima impacien-j empréstitos de Guerra, en vano 
llaman a todas las puertas supli-
cando socorro en su situación des-
esperada. Han perdido poco me-
nos que todo, han echado a veces 
cía la caída de la nieve. Este año 
están amargamente decepciona-
dos—estamos a fines de diciem-
bre—y el invierno sigue todavía 
de huelga. Es una huelga contra j sus últimos fondos en la bocaza 
la cual son impotentes todas las 
fuerzas humanas... 
Los Ayuntamientos y socieda-
msaciable del dios de la Guerra. 
Pero los Gòbiérnos republicanos 
que se suceden, se lavan las ma-
nos y prestan oídos sordos a los 
gritos, de desesperación, de los 
des privadas hacen mucho para busados renteros_ cNon 
los pobres, sobre todo en vísperas 
de las grandes fiestas. Se puede 
decir sin exageración que Austria 
en este dominio ocupa entre los 
pueblos un puesto de honor. To-
dos los niños de los pobres, sin 
excepción alguna, reciben en vis 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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possu-
mus», es lo único que contestan a 
! todas las suplicaciones. 
I Lo mismo contesta el Gobierno 
a los pequeños funcionarios que 
! piden un aumento de sueldo, por-
que con la carestía creciente no 
i pueden cubrir siquiera la mitad 
I de los gastos más indispensables, 
t «Non possumus», habla el de-
i clarado .y antiguo canciller, jefe 
¡del partido cristiano-social, señor 
i Schober. El Tesoro es demasiado 
i pobre, afirman, para soportar lá 
j carga del aumento de sueldo. Pe-
iro este mismo Tesoro es bastante 
¡ rico para echar millones y dece-
I nas de millones de chelines para 
I renumeraciones a grandes digna-
tarios, subvenciones a la prensa 
derechista y a unos audaces aven-
tureros políticos, como los hay en 
todos los países y que viven como 
parásitos a costa del pueblo. 
Es una vieja cosa; pero que 
siempre se repit-... 
N . TASSIN. 
(Reproducción reservada). 
URIARTRIL Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reúma, Gota. Es del 
mejor disolvente del ácid oricoú. 
—¿La rubia alta, que lleva ei 
abrigo de «taupe»? Sí, no está 
mal; pero si yo tuviera que dar el 
título, se lo concedería a la more-
nita del sombrero marrón. Tiene 
un no sé qué en la cara que me 
agrada. Además es mucho más 
distinguida. 
—Sí, toda distinción que quie-
ras...; pero, ¿te has fijado en las 
piernas? Casi en forma de parén-
tesis. 
En los pasillos interiores de «Le 
Journal», van y vienen aspiran-
tes, mamás y periodistas. Se ha 
organizado un concierto para cal-
mar la impaciencia harto visible 
de las concursantes y de los 
miembros de su familia. 
En una dependencia inmediata 
al gran salón donde se celebra 1 
examen decisivo, quince, veinte 
muchachas dan el último toque a 
la «toilette», antes de afrontar la 
prueba. Los dedos febriles corri-
gen un oUeguede la falda, apaci-
guan la rebeldía de un rizo, acen-
túan el trozo de carmín de los la-
bios. El mismo nerviosismo las 
¡agita a todas. Quisieran haber j 
terminado ya y hallarse en pose-
sión de la dura verdad preferib'é 
á la incertidumbre de aristas cor-1 
tantes. 
—Que pasen otras seis... 
Seis figuias gráciles, vestidas 
de claro, desaparecen tras una 
puerta y a poco salen otras tantas 
siluetas femeninas que no son las 
mismas. 
En el vasto salón, en cuyas pa-
redes el pintor Steilen, represen-
tó algunos aspectos de la vida pa-
risiense de 1900—la «Mi CarCrtie», 
la tarde del gran Prix en Long-
champ—el jurado se ha atrinche-
sido elegida miss Francia para 
1930, Mlle. Yvette LabroúsSe... 
Una señora de cabellos blaricps 
y ademanes pausados, que denun. 
cían la existencia tranquila en 
una capital de departamento, se 
dirige a una de las concursantes 
que se pone un abrigo de calle. 
—¡Eh, Yvette, ven pronto! Hay 
unos señores que quieren hablar-
te. 
Mlle. Yvette Labrousse, asedia-
da por la voraz curiosidad profe-
sional de los informadores, tortu-
ra un pañolito de encaje y no 
rompe a explicarse con seguri-
dad. 
—Muy agradecida. Sí, en ver-
dad son ustedes muy amables. 
Evidentemente, estoy muy con-
tenta. Claio que trabajo. Tengo 
un pequeño establecimiento de 
modas en Lyon; pero nací ea 
Cannes. 
Y Miss Francia 1930, que es 
una morena alta, fina, de perfil 
bien dibujado, se queda paraliza-
da cuando le preguntan los pro-
yectos que tiene en cartera. 
En realidad no hace falta que 
se atormente el pensamiento. Los 
oroyectos se ofrecen por sí mis-
mos. El concurso mundial de be-
lleza "no se celebrará este año en 
Galveston, sino en Río de Janei-
ro, donde el periódico «A Norte» 
ha creado un premio de 300.000 
francos que se otorgará a M'^ 
Universo. 
Miss Francia puede contar des-
ce ahora o n un viaje al Brasil, 
con vestidos primorosos y con 
una popularidad creciente. 
JUAN 
A RAM BURO. 
(Reproducción reser va di i). 
í m i l i ! Chopos 
CHNHDIENSES Ç LOMBARDA 
Plantones de 2 a 2'50 metros, ÔO o*0' 
« de2l50a3 « O'35 ^ 
« de 3 en adelante, 0 40 
Incluido embalaje y puestos 
estación de origen. 
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Cuesta de la Cera.-Teruel. 
se 
L \ M U J E R E L H O q A R 
Modalidades de la Moda 
Sombreros y 
zapatos femeninos 
Amigas lectoras: Cuán fuera de 
moda parecería hoy la mujer que 
cubriese su cabeza con un fieltro 
bandido hasta los ojos dando a 
éstos un sombreado misterioso. 
Actualmente la mujer elegante 
ha bajado sus vestidos ocultando 
las piernas, y como la moda siem-
pre tiende a exagerar la nota, 
quizá no tarde much ^ en bajarlos 
hasta el borde del zapato. 
En cambio se descubre la fren-
te y se tapa la nuca. Asi lo decide 
la mod?, que esta vez tiene algo 
de bueno, hay que reconocerlo. 
Claro está que en lo referente al 
sombrero la línea ha de ser impe-
cable aunque sin exageración, 1© 
cual constituye precisamente el 
punto más difícil. 
El sombrero campana sigue 
sitndo favorecido y continúa lle-
vándose para acompañar ciertos 
coniuntos, como, por ejemplo, el 
abrigo de tres cuartas de tela in -
glesa, jersey de punto achinada 
Con todos ellos, el sombrero de 
cempana sigue siendo clásico. 
Sin embargo, varía un poco de 
aspecto en cuanto que lleva re-
cortado a veces uno de sus lados, 
bajando el otro; en ocasionesv es 
más estrecho por el centro de la 
trente, ampliado en los lados y 
apoyado en la nuca. 
Un sombrero, queridas amigui-
tas, de forma nueva, pero que no 
sienta bien más que a las caras 
aniñadas, es el que se denomina 
«cmecabeza» y de. la copa de ato-
pado, en la que se coloca un fiel-
t ro Uso va cortado en forma de 
sombrero a mi mita. Una alhaja 
brillante lanza sus destellos sobre 
la banda, muy ajustada, de la 
írente, que a veces está sustituida 
por la concha de plata aplicada 
sobre, la oreja. 
Se observa, mis buenas lecto-
ras, que muchos sombreros lle-
van pana o terciopelo incrustados 
«n el fieltro y hasta aplicaciones 
de piel. Un ala de topado o ter-
ciopelo brillante contrasta con el 
fieltro de la copa; y el satén y la 
pana dispuestos en graciosos mo 
vimientos se prestan a efectos fe-, 
licísimos. 
Os hablaré, mis buenas lecto-
ras, de otro detalle de elegancia 
de los zapatos y de sus noveda-
des. 
Los de estilo Richeli^n, de ga-
^o , acharol idos, de cuero y hasta 
de satén, vuelven a reaparecer, 
aunque éste último por impecable 
?ue Sea su presentación, no puede 
considerársele como zapato de 
?ran Vestir, pero acompaña muy 
leu a un tocado de calle de so-
elegancia. 
está fabricado. Para el vestido de 
tarde es preferido el antílope y 
tacón mediano. 
Un escarpín de un refinamiento 
discreto es el de terciopelo, pero 
reclama una perfección absoluta. 
Un zapato muy elegante es el 
de charol y gamo, con talón cur-
vo, y que puede llevarse para dos 
fines: con el conjunto ae paño o 
satén bajo el abrigo, así como con 
el vestido de muselina o terciope-
lo. La forma de ese calzado, su 
suela y su tacón requieren un 
corte perfecto. 
El zapato alto de antílope es su-
mamente práctico, con su hebilla 
de cuero semejante, tan fino como 
si fuese un tejido. También puede 
combinarse con la parte llana, y 
en forma, en la. cara del pie y 
arrancando de debajo del empeine 
cerrado con dos botenes. Es un 
detalle muy bonito y que favorece 
mucho al pie. 
Se ha lanzado, amables lecto-
ras, una novedad muy práctica. 
Cuando se salen del pié por venir 
anchos los escarpines de charol, 
se sujetan con unas tirillas portá-
tiles sostenidas en su lugar bajo 
la suela por medio de un bronce 
análogo a la. hebilla de algunas 
polainas masculinas. 
La variedad de esas tirillas es 
enorme y son por regla general 
de seda, cuero y gamo adornado 
en las más variadas formas. 
Por último, os describiré el za-
pato de noche. 
El escarpín sigue Ueyándose 
siempre, pero la sandalia está 
ahora de última. Esta está con-
feccionada en marroquí muy re-
camado y cuya tirilla está susti-
tuida por la trenza cruzada, sos-
tenida por un anillo de esmalte. 
La cabritilla metálica se abando-
na algo, imponiéndose tan sólo 
como adorno en las más distintas 
formas. 
Y basta por hoy de novedades 
y rarezas; otro día os hablaré de; 
otras muchas. 
Hasta su próxima se despide, 
vuestra, 
CELINDA. 
El beso del poeta 
* s-j\afne un beso, Musa mía! 
I L)Sobre w i frente ardorosa 
deja un beso de poesía. 
¡Beso que cual luz- glhnosa 
I alumbre m i fantas ía! 
¡Luz que me enseñé a cantar, 
tus que me ayudó a sentir, 
lus que en mi alma liiso fymtákr 
el ansia de perdonar 
que es consuelo en el sufrir! 
¡Lrts que ver tió en mis canta-
(res 
resplandores de alborada; 
lus que endulzó mis pesares 
plantando mi alma cansada 
de divinos azahares! 
¡Musa mía. m i ventura, 
haz que guste la du lz i&i 
del más casto de los besos! 
¡Haz que sienta entre embelesoŝ  
tu caricia tibia y pura! 
¡Que es el beso qiie yo anhelo 
m i dulztira y mi consuelo; 
la caricia deliciosa 
pura, inmaterial, dichosa, 
qUe me hace entrever el cielo! 
Yo: en cambio, te daré flores, 
¡flores que tú en m i plan taste! 
Y a tus divinos fulgores 
cantará su himno de amores 
el alma que tu besaste. 
¡Musa mía, hermana mía 
dame un beso de poesía!, 
que si el poeta, polvo vano, 
mueie cual mísero hum.ino... 
¡vivirá su faníi . .ín! 
F INA MAK 
Agente comercial 
Deseamos uno en esta provin-
cia para representación aparatos 
modernos de fáeil venta y gran-
df-s beneficios. Dirigirse con refe-
rencias al apartado 487. BARCE-
LONA. 
La casa moderna 
Pantallas y apara-
tos de luz 
La diversa variedad de panta-
llas y aparatos de luz varía el as-
pecto de nuestra «home», dándo-
le gracia y «confort», cuando los 
sabe colocar una iritètigérïte f 
buena ama de casa. 
No sería muy dificí' -construir 
una misma las pantallas mo-
dernas, lo mismo que las que se 
hacían antiguamente en casa. Pe-
ro si su aspecto desconcierta al 
principio un poco nuestras cos-
tumbres, las reglas que es preci-
so observar para lograr su con-
fección, son bien pocá cosa al la-
do de las que nuestras madres nos 
han enseñado. No hay qüe ensa-
yar siquiera el hacer vosotras 
mismas las armaduras; pües es 
casi imposible. Y siempre resul-
tan de líneas torcidas y poco fir-
mes. Nos las puede hacer alguien 
especializado en esta materia, y 
de la forma y cíimensiones que se 
quieran. Esta armapura, que de-
be ser de hierro galvanizado, se 
forra con una cinta enrrollada y 
cosida a sorgete cuando la panta-
lla va a ser cubierta de tela. 
Actualmente los papeles de per-
gamino opalizados-—con los que 
puede una misma hacer las panta-
llas—, están más de moda que las 
de tela y dan la luz más agrada-
ble y más alegre las de papel opá-
lizado de color hueso, blanco, ro-
sa suave, amarillo, limón o man-
darina. 
Hay también modelos en per-
gamino, de todas formas y gustos 
para poderlos colocar en los si-
tios adecuados a ellos. 
MARÍA DE ZAYAS. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecer! cias y escrofulismo. 
La cocina y la mesa 
Para bien comer 
El escarpín se lleva más o me-
S u b i d o , según el cuero de que 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
Chocolates MUÑOZ 
Un gastrómono ilustre, pide co-
mo complemento de una buena 
mesa, lo siguiente: 
Un aire tit)io, libre de aromas 
inquietantes. 
Perfumes de flores, naturales; 
discretos. 
Los codos en libr rínci. 
Una silla amplia y fuerte, que 
I no tenga el asiento ni el respaldo 
I tapizados. 
I Y, por último, ningún exceso 
de apetito; el apetito ha de venir 
de lo que vamos comiendo. Para 
empezar basta sólo un sincero do-
seo de gustar, de apreciar. 
Esta última condición nos mue-
ve a algunas consideraciones. 
El buen catador de manjares no 
necesita el hambre para apreciar 
las sutilezas de una cocina: por el 
contrario, cuando sentimos ham-
bre, nuestra sensibilidad palatal 
se embota y no tenemos la sutile-
za que se necesita para apreciar 
Iss mil matices #que una buena 
confección culinaria lleva consi4 
¿o . 
De esto se deduce qua son dos 
cosas bien distintas el hambre y 
el apetito; éste es el capricho, los 
deseos por tal o cual alimento; el 
hambre es la necesidad reclama-
da por la naturaleza, p j r el orga-
nismo; el hambre es imperativa, 
es una necesidad orgánica, y co-
mo tal, hay que atenderla, hay 
que satisfacerla. 
Por tanto, provoquemos el ham-
bre por procedimientos naturales, 
pero no recurramos a excitantes, 
que no hacen sino interrumpir el 
ritmo y armonía de nuestras célu-
las puestas en marcha. 
He aquí algunos consejos sanos 
para las que al lado del fogón se 
ocupan de proporcionar a los su-
yos una sana y sabrosa alimenta-
ción. 
Cuando las patatas se deshacen-
se escurren del agua, se pone la 
cacerola sobre el fuego para que 
suelten todo el vapor posible, se 
pasan por la máquina, se les aña-
de manteca y leche, se sazonan 
bien y se sirven como puré. 
Si el pescado se rompe al gui-
sarlo, quítesele la piel y las espi-
nas. Desmenúcese en trozos, vuél-
vase a calentar y sírvase sobre re-
banadas de pan tostado. También 
se puede poner en conchas, espol-
voreándolo con pan rallado y ser-
vido como «conchas de pescado». 
Cuando una salsa queda dema-
siado clara se deshace un poquito 
más de harina con agua, caldo o 
leche en frío y se añade a la sal-
sa. Se revuelva hasta que torna a 
hervir. Otro Sisccmá es dejar her-
vir un rato más la salsa a fuego 
fuerte hasta que se reduzca por 
i la evaporación. 
Cuando la salsa resulta dema-
siado espesa, se añade un poco 
I más de liquido frío y se revuelve 
rápidamente sobre el fuego. No se 
deja hervir. 
IRIS. 
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S U C E S O S 
Choque de autos 
Alfambra.—En el kilómetro 29 
de la carretera de Teruel choca-
ron, yendo en dirección contraria, 
el auto-correo de Aliaga, condu-
cido por Vicente Martín, y la ca-
mioneta guiada por Manuel Segu-
ra García. Ambos vehículos están 
matriculados en la capital con los 
números 165 y 572, respectiva* 
mente. 
"No hubo desgracias personales. 
Los coches resultaron con des-
perfectos. 
Robo de c a r b ó n 
Montalbán.-En las inmediacio-
nes de la Gasa-Cuartel de la 
Guardia civil y, de la propiedad 
de los individuos del puesto, han 
sido sutrajdos cinco quintales de 
carbón del que tenían para su 
uso. Realizadas gestiones dieron 
por resultado la detención de 
Pascuala Biel Aguilar,' casada, 
convecina de los guardias civiles. 
Con el atestado correspondiente 




Se denuncia en esta Comisaría 
de Vigilancia por los interesados 
que ha desaparecido del domici-
lio paterno, en Tortajada, el joven 
Benjamín Cebüián Martin. 
Don José Rivelles Pérez, veci 
no de Valencia, ha denunciado 
en esta Jefatura de Policía que se 
le ha extraviado una cartera con 
600 pesetas y documentos, por la 
carretera de la Estación. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Maiín.—Con muy bue-
nas entradas, que vienen a decir-
le a la Empresa lo que quiere el 
público turolense, se proyectó 
ayer la primera jornada de «La 
cabaña del tío Tom», cinta que 
aunque tiene algo de fantasía—¿y 
cuál no?—gustó mucho al respe-
table. Muy bien la Orquestal. 
Salón Parisiana.—«Yo quiero 
un millonario», película-base del 
programa exhibido ayer, distrajo 
al público por tratarse de una 
comedia. 
R N I A D O 
R E C U P E R E V , S ü S A L U D 
Es creencia aun muy extendida entre HERNIADOS que les 
es posible curarse con el usó de bragueros corrientes. Oíros 
piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a la ope-
ración. Los hechos han demostrado cuán equivocados están: 
llevar esos bragueros es ofrecerse a la fatal ESTRANGULA-
CION HERNIARIA; una operación, bien o mal hecha, encierra 
en sí serios pelig-ros y nunca evita la posible reproducción de 
la HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución me-
diante una acción eficaz y constante sobre la misma, localizan-
do primero !a lesión, descartando en el acto todo peligro, ha-
ciéndola desaparecer después. Esta seguridad se obtiene hoy 
CON EL MÉTODO C. A. BOBR 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS. 
HUELVA, a 11 de diciembre 1929. —Sr. D. C. A. Bocr, Pe-
layo, 60, Barcelona.—Muy Sr. mío: Para su satisfacción tengo 
e.\ gusto de decirle que, usados sus aparatos al reproducírseme 
unas hernias inguinales operadas, en poco más de un año me 
encuentro perfectamente bien. Suyo afmo. s, s. y capellán, 
J. G U Z ^ A N , párroco de la Parroquia Mayor de! Apóstol San 
Pedro HUELVA. 
MADRID, 18 de diciembre de 1929.—Sr. D. C. A. BOER, 
BARCELONA.—ïfïuy Sr. mío: El que suscribe, Juan González, 
con domicilio en MADRID, calle Claudio Coelío, 78, tiene el 
gusto de participarle que, padeciendo una hernia crural que con 
frecuencia me producía cólicos muy peligrosos y gracias a su 
excelente M é t o d o C. A . BOER, hoy me encuentro completa-
mente curado, a pesar de mis 69 años y de llevar poco tiempo 
de tratamiento. Agradecidísimo le autorizo para que haga de 
esta carta el uso que crea conveniente y se ofrece suyo afectísi-
mo, s. s., JUAN G O N Z A L E Z . 
H F* DNl A Oí^l* Rcf'exione V decídase. Pida consejo 
1 I L · l r C I ^ l l i - V L - ^ V / » a su médico y no vacile más. Ase-
gure Vd. su existencia antes de que sea demasiado teirde. Cu de 
su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas. Hágalo con inteli-
gencia y s a n a r á nierced al Mé todo C. A . BOER. El eminente 
Especialista recibe en: 
Cas t e l l ón , lunes 15 enero. Hotel S u i z o i É ' l I : H % ' ; ; 
Segorbe, martes 14, Fonda Santo Damit igo 
Calatayud, miércoles 15, F o n d à Central . 
T E R U ^ L , jueves 16 enero, H O T E L D E L TURIA 
Valencia, viernes 17 enero. Hotel Inglés . 
t fl. B o e r . E s p e c i a l i s t a H e m i a r i o , P e l a y o , 6 0 — B f l R e E L O M f l . 
«El Financiero» 
He aquí el sumario del número 
1502 de esta importante Revista 
semanal de Mrdrid, correspon-
diente día 10 de enero de 1930. 
La verdad sobre la «estabilización»: 
La peseta tiane valor intrínseco de 70 
céntimos oro y ése es su punto álgido 
racional de depreciación posible, por 
J , G. Aguirre Teresí.—Los Presupues-
tos para ^ 1930.—La Goruña, estación 
veraniega y sanatorio natural; V. El 
puerto, por J . G. Ceballos Teresí (con 
dos grabados). 
Previsión; Aseguración eléctrica de 
las cajas de caudales e instalaciones 
de escucha como protección del local, 
por Pablo Bieger. Garantías que se 
exigen á las Compañías españolas de 
seguros para justificar la nacionali-
dad. 
Compañías y Sociedades: Manufac-
turas Colomer Hermanos, S. A. (Mata-
ró). 
Avisos oficiales.—Bolsa de Madrid, 
por J . G. Aguirre Caballos. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por J . B. Ro-
dés. 
Bolèas extranjeras.—Suplemento de . 
cotizaciones bursátiles españolas y 
extranjeras y Sorteos y Amortizacio-
nes, Dividendos y Cupones, Juntas ge-
nerales d« Compañías.—Notas finan-
cieras y Mercantiles: Impresiones de 
la semana: El tipo real del descuento. 
La nacionalidad española ficticia de 
Sociedades de seguros. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F. León y Sánchez. Notas varias. 
Ingeniería e Industria: Notas varias. 
Minería y Metalurgia; Para el exce-
lentísimo señor ministro de Hacienda, 
por M. Fernández Balbuena. Mercado 
de metales. Notas varias. 
Ferrocarriles: Notas varias. 
Navegación y Construcciones nava-
les: La semana naval internacional. 
Notas varias. 
Pesca y Conservas: Las conservas 
de pescados y el impuesto de trans-
portes, por Angel Bernárdez. La pesca 
en España. La pesca en el extranjero. 
Información general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos co-
merciales: Notas varias. 
Importación y Exportación: La ex-
portaoïón de sustancias alimencias.:; 
Notas varias. ; 
De todas partes.—Balances Banco 
de España. | 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
ESCUELAS VACANTES 
En la provincia de Navarra: 
Dosejo, 391 habitantes, para máes 
tra; Dicastilla, 1.363, para maes-
tro. 
Provincia de Salamanca: Le-
desma, 2.770 habitantes, p a r a 
maestra; Moscosa-Campo de Le-
desma, 480, para maestra; Tans-
brón, 468, mixta, para maestro. 
Sevilla, 205.723 habitantes, uni-
taria número 18, para maestro. 
Provincia de Soria: Buimanco, 
203 habitantes, para maestro; Ar-
guijo, 191, para maestro; S a l -
des, 274, para maestra. 
Provincia de Tarragona: Fata-
rella, 3.583 habitantes, para maes-
tra; Tarragona, 29.009, p a r a 
maestro. 
Provincia de Toledo: Urda, 
5.030 habitantes, para maestro, 
unitaria número 2; Buscas, 755, 
para maestro; Norbela, unitaria 
número 1, para maestro. 
Provincia de Valladolid: Velli-
sa, 728 habitantes, para maestra; 
Villalón de Campos, 3.385, para 
maestro; Campaspero; l.o32, pa-
rà maestra; Coseos del Valle, 821, 
para maestra. 
MATERIAL Y MOBLAJE 
Queda en los almacenes del Mi-
nisterio de Instrucción publica a 
disposición de la Superioridad: 50 
aparatos de proyecciones para 
cuerpos opacos, con dos lámparas 




Con motivo de las fiestas de Na-
vidad son varios los generosos 
donantes que han tenido un re-
cuerdo para el Comedor de Cari-
dad. Entre ellos están la Casa 
«Hijo de Guillermo Campos» de 
Grao-Valencia, que ha regalado 
un fardo de bacalao Lábiador; la 
Azucarera de Santa Eulalia del 
Campo, 344 kilogramos de pata-
tas, y el Círculo Católico de Obre-
ros de esta capital, 50 pesetas. 
• Entre los donativos recibidos, 
algunos anónimos, figuraban va-
rias participaciones de la lotería 
de Navidad, a una de las cuales, 
regalada por los señores herma-
nos Rico Redondo, correspondie-
ron en el sorteo 25 pesetas. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
La «Gaceta» llegada hoy publi-
ca la concesión de un mes de l i -
cencia por enfermo, con todo el 
sueldo, al auxiliar primero de esta 
Delegación de Hacienda don En-
rique Utrera Cuenca. 
El alcalde de Cuevas Labradas 
' remite para su aprobación el pre-
supuesto municipal ordinario de 
•1930. 
I. i • , , • ' • ' i i . ; • . • „ • ; • ' / 
j Para su aprobación, el alcalde 
I de Rubielos de la Cérida envía el 
expediente de una transferencia 
de crédito. 
Devuelve rectificados sus pre-
supuestos municipales para 1930, 
el alcalde de Miravete. 
El señor delegado de Hacienda 
ha impuesto una multa de 100 
pesetas al alcalde de Mezquita de 
Lóseos, por la falta de remisión 
del padrón de edificios y solares 
para los ejercicios de 1930-31. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Celestino Lahoz Vives, de A l 
cañiz, por infracción al Regla-
mento de automóviles; Prudencio 
Puertas Torrejón, de La Puebla 
de Valverde, por corta de leñas y 
Martin Alonso Ríos y Joaquín 
Cortés Martínez, de Camarena, 
por infracción a la Ley de caza. 
Junta de Bene* 
fleencia 
La Junta provincial de Beneti* 
cencia nos ruega hagamos ptthiu 
co la existencia de una beca va* 
cante dcla fundación benéfico do^ 
cente particular, denominada 
«Legado de don Pedro Vila Godil 
na», que ha de ser provista entr& 
los hijos de esta provincia que la 
soliciten dentro de las condició-, 
nes marcadas por la mencionada 
fundación. 
Notas militares 
Aprobado por el excelentísimo 
señor capitán general de la Re. 
gión la propuesta para el carga 
de cajero de la Zona de esta capí, 
tal a favor del capitán don Ma-
riano Resano Sola, mañana a las 
doce horas, con las formalidades 
reglamentarias y a presencia del 
jefe principal actual teniente co-
ronel don José Iturralde, el co-
mandante mayor don Ignacio 
Gasea Laguna, y como interven-
tores los capitanes don Vicente 
Chirivella Megías y don Avelino 
Larrocha López se hará cargo de 
dicha Caja, que se la entregará el 
capitán don Francisco de Diego 
Briviesca, por haber terminado 
su tiempo reglamentario, el cual, I 
una vez efectuada su entrega, se 
hará cargo de la Secretaría del 
Gobierno Militar, a donde es des-
tinado por orden superior. 
Terminado el permiso de Pas-
cuas que disfrutaban los coman-
dantes don José del Olmo y don 
Eugenio Sellés, capitánn don José ¡ 
M.a-Souza, teniente don Vicente 
Luis y alférez don Domingo Ba-
rrabés Gravisaco, se ha reinte-
grado a sus respectivos destinos. 
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Hacia el castillo 
Castillo de San Antón. En esta 
tibia mañana de diciembre nave-
gamos hacia él sobre las tranqui-
las aguas de la bahía coruñesa. 
Acaso estaban tan tranquilas el 
mismo día horrible en que se ale-
jaban del castillo las embarcacio-
nes cargadas de absolutistas, se-
cretamente condenados a muerte, 
pero de esto ya hablaremos más 
adelante. 
El castillo alza su mole sobre 
uñ islote, sobre un extremo de la 
bahía. Fué una de las mas terri-
bles mazmorras españolas. Hoy 
ya no es más que un vestigio his-
tórico, poblado de cacareo de ga-
llinas histéricas y de hierba que 
crece por donde antes se desliza^ 
ban los cañones. Fué una trágica 
prisión de Estado. Lo que en 
Francia la Bastilla, por ejemplo. 
Y son tan pocas las prisiones de 
ese género que se cuentan en Es-
paña, que el autor de un libro té-
trico, «Las prisiones de Europa» , 
bastante popular en el siglo pasa-
do, tuvo qne hacer loables esfuer-
zos para demostrar que las cárce* 
les españolas no cedían en refina-
miento de tortura a los castillos 
«de If y de Ham, Spielberg, los 
Plomos de Venècia, Bicetre...Pe-
ro el autor se olvidó de este cas-
ti l lo de San Antón, entre cuyas 
•murallas agonizaron tantos espa-
ñoles. Por eso nosotros vamos 
l i ac i aé ' , en esta mañana de di-
-ciembre. Hemos querido ai mis-
mo tiempo recordar sin pasión, 
'Con la serenidad de la distancia, 
algo del ambiente en que se de-
sarrolló la lucha política en la 
Coruña, durante el primer tercio 
del siglo X I X . 
J^ccorricndo la p r i s i ó n . — S e -
pulcros para vivos 
La exquisita amabilidad del go-
bernador de la fortaleza, don Je-
sús Cainzos, nos guía a través de 
la honda trinchera de acceso ^ la t0 slI"bo10 de una bande" 
;plaza de armas. Altos muros en- ra Pollt1^- estuvierou P^r 
negrecidos por el tiempo, líque sos mucho tiempo vanos signifi-
nesenlas paredes y en el piso, cados liberales, entre ellos don 
denso olor a humedad. Los mu- Bemt0 Santos» cónsul de Nortea-
ros, donde menos gruesos, de un mérica' don Antonio Pacheco, 
par üe metros de espesor. La pla- ciruÍan0' don Manuel Entuno, 
de armas, rodeada de casama- auditor de ^uerra' ^ don Juan 
tas, sirvió de prisión de Estado, j ADtünio de la Ve^a' Padre de la 
A las casamatas de la derecha, no ^ue niás tarde fué famosa conde' 
llega nunca el sol. A alguna, ni la sa de Espoz y 
luz. Todas tienen puertas de im-i ellos habían sido aprendidos 
miéramos que alguien nos fuera 
a encerrar allí para siempre. El 
gobernador del castillo, se lamen-
ta: 
—Mete usted aquí un hombre 
durante algún tiempo, y ya no 
sale más. Saldrá una lagartija, 
cualquier cosa; pero no un hom-
bre. 
A l otro lado de la plaza hay un 
calabozo igual: éste lo ocupó ha-
ce un cuarto de siglo Mamed Ga-
sanova, el famoso bandido de las 
Grañas del Sor. 
Otro hombre célebre, don An-
tonio Villarroel, general del ar-
chiduque Carlos, pretendiente al 
trono de España, también vivió 
largo tiempo entre estos muros. 
M á s presos.— Una matanza 
en el m a r . — M á s presos 
t o d a v í a 
Durante el reinado de Fernan-
do V I I , el castillo no era suficien-
te para albergar a todos los pre-
sos. No siempre constitucionales, 
justo es decirlo. Una vez, en 1823, 
había treinta absolutistas empa-
redados en el castillo. Llegó la 
orden de expulsarlos de España; 
pero el general Méndez Vigo» qué 
mandaba en La Goruña, dió una 
contraorden secreta. Los absolu-
tistas salieron una noche del cas-
tillo, en varias lanchas. Ya a al-
guna distancia de la costa, los 
soldados que iban con ellos los 
machetearon y los arrojaron al 
mar, atados espalda con espalda. 
Las aguas callaron con ese su si-
lencio de terribles guardadoras 
de secretos. Pero a los pocos días 
comenzaron a aparecer cadáveres 
en las ensenadas de la bahía. 
El mayor porcentaje de vícti-
mas, lo dieron los constituciona-
les. De uno de estos calabozos 
salió para la horca Porlier, el in-
fortunado general cuyo nombre, 
con el de Lacy, fué durante tan-
ponente espesor, con cerrojos pe-
sadísimos, que el orín ha ido pul-
verizando. El interior es frío, hú-
Jnedo sobre todo, y el agua traza 
las paredes monstruosos figu-
rones. La luz sólo llega a través 
de la mezquina mirilla del portón. 
Pero aún hay calabozos peores. 
P^or ejemplo, el que ocupó don 
Melchor de Macanaz, el famoso 
ministro de Felipe V, preso du-
rante más de doce años en La 
Poruña. Una espesa puerta, .un 
o rredor en declive, un recodo y 
otra puerta. Detrás, eLcalabozo, 
sin luz, sin aire, con el techo en 
el prolongado descenso, las pare-
des musgosas, el piso blando a 
causa de las filtraciones del agua 
«el mar. m sol, ni luz, ni apenas 
^pacio. Sólo ratas y gusanos. 
a<ia- Apenas un panteón. Retro-
cedemos e spantados, como si te-
Mina. 
! ll  í  
¡conspirando contra el absolutis-
I mo en un café coruñés. Presos en 
1824, su audacia llegó al extremo 
de establecer en el propio castillo 
una logia masónica, desde la que 
se comunicaban con los liberales 
qje-sla ciudad por mediación del 
botero de la fortaleza. 
V. FERNÁNDEZ ASÍS. 
(Reproducción reservada). 
D E P O R T E S 
B O X E O 
El combate entre Porat 
y Uzcudun 
¿Gibson? ¿Paulino? He ahí la in-
cógnita. ¿Quién de los dos a ven-
cido al púgil noruego? 
Los ganchos de izquierda de 
Paulino—al decir de los t écn icos -
son formidables, pero la inteli-
gencia de Gibson, el manager que 
llevó a Tunney hasta el camino 
de la gloria, es única. Felicité-
monos, pues, de que la unión de 
ambos haya conseguido la victo-
ria de nuestro compatriota. 
Paulino Uzcudun, vencido re-
cientemente por Schemelling y 
Criffiths cuando er vasco no se 
encontraba en plenas condiciones 
físicas, había perdido su prestigio 
de futuro campeón mundial. 
Por esta victoria, conseguida 
sangrando por la nariz, por un 
ojo y con el rostro completamen-
te desñgurado por los duros gol-
pes de su cor. tendiente, vuelve 
Uzcudun a ocuoar su puesto y a 
merecer de sus admiradores la 
halagadora confianza de que lle-
gará a ocupar el puesto de cam-
peón mundial. 
El combate Paulino-Porat fué 
duro para ambos contrincantes. 
En el primer asalto ya comenzó 
Uzcudun a sangrar y hubo mo-
mentos, en el cuarto asalto, en 
que la lucha se inclinó de parte 
del noruego, mas el vasco reac-
cionó a tiempo con una de sus 
técnicas:'et cuerpo a cuerpo. 
Terminado el combate, Paulino 
ha dicho que Von Porat es el me-
jor boxeador contra quien ha lu-
chado últimamente y superior a 
a Schemelling y a Griffihs. 
Por su parte, el noruego sólo 
ha dicho que la ventaja neta que 
obtuvo en l o s tres primeros 
rounds no la pudo sostener en el 
resto del combate porque a partir 
del cuarto asalto se resintió ex-
traordinariamente de antiguas le-
siones en las manos. 
Sean cuales sean las causas del 
resultado, lo cierto es que nuestro 
compatriota Ir-i vuelto a vencer al 
gran púgil noruego y que está 
dispuesto a enfrentarse con los 
campeones que lo deseen. 
F. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . ¿ . 
Hijos de Carmen Yúsle. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón. . . ^ . 
José Yuste. 
Domingo Abril.. . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . 17 20 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
B L 18 i 
VIVEROS 
Paulino Sancho 
P E D R O L A 
(Provincia de Zaragoza) 
• • • • • • 
M u i m i m m a s o pesetas tieoto. 
a 5 0 y a i oo pesetas tiente 
Frutales y Olivos 
D E T O D A S C L A S E S 
Contrastacióa de 
Pesas y Medidas 
En cumplimiento de la vigente 
Ley de Pesas y Medidas y del Re-
glamento para su ejecución, se 
declara abierto en esta provincia, 
desde hoy 13 del corriente, çl pe-
ríodo de comprobación y contras-
! tación de todos !os objetos e ins-
trumentos de pesar y medir con 
arreglo a las prescripciones que 
se publican en el «Boletín oficial» 
de la provincia, fecha 13 de los 
corrientes. 
En Teruel, hasta el 22 del ac-
tual, se verificará la operación 
en las Casas Consistoriales. 
Ju iprexor , - ^ i m h r a d o t 
H r i ' l i e r i ' 1 JÈBS 
.Libro* - C-aiA'f̂ Ç'íM 




Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 centado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
». 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable^ por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 l/2 por 100, 
1928 . . . . . 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
* 4 lf2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 









Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 72 Por J00 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100.. . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 




Libras. » . . 
Dollars. . . . . . . . . . . . . . 
Liras. . . . . 
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Capital, un m e s . . . . . . . . 2<00 
España, un trimestre , . . . 7*5̂  > 
I Extranjero, ún año 42'00 > 
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C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
La violenta e injustificada baja 
de la peseta ha sido el tema cul-
minante de la semana, y alrede-
dor de ella han girado las conver-
saciones y cábalas, siendo de des-
tacar la nota oficiosa publicada 
por el presidente del Consejo y 
las declaraciones del señor Calvo 
Sotelo en Barcelona. 
He aquí las oscilaciones de la 
peseta frente a libras y dólares 






















Cotizando la libra esterlina a 36 
© 37 pesetas quiere decir que el 
mercado aprecia hoy la peseta 
exactamente a su valor real oro, 
esto es, a 70 céntimos oro por 
peseta, que es la cobertura de 70 
por 100 que tiene el billete, 61 por 
100 en efectivo oro en caja del 
Banco y un 9 por 100 aproximado 
del valor real oro de la plata en 
caja. Los otros dos factores.: polí-
tica económica y política presu-
puestaria, no se computan para 
nada, y los fenómenos psicológi-
cos o imponderables morales más 
bien se estiman negativos. Esta 
es la realidad, y rio vamos a enga-
ñarnos, como no se engaña a 1 
médico ni al confesor. 
De los tres factores esenciales 
para la progresiva y gradual nor-
malidad monetaria, España tiene 
una fuerza reserva oro y alta co-
bertura del billete, el Tesoro está 
completamente liquidado — a s í 
puede decirse—y sin trampas de 
papel; sólo resta la impulsión eco 
nómica para integrar los 30 cénti-
mos oro que faltan de 70 a 100 pa-
ra la paridad oro de la peseta. De 
los fenómenos psicológicos no ha-
blemos, porque ello^ han de re-
mitir forzosamente, sin duda en 
el presente año, como se espera. 
Hasta aquí, los españoles, mu-
chos españoles, se levantaban to-
dos los días preguntándose" cuan-
to subiría aquel día la libra. Pues 
bien, de 36 a 37 pesetas la libra 
esterlina se cotiza ya únicamente 
como decimos el estricto depósito 
oro con que que respalda cada bi-
llete en circulación 1 a reserva 
tangible, real y positiva oro, exis-
tente en los sótanos del Banco de 
España. 
Se ha llegado, por tanto, al pun-
to álgido, al máximo nivel racio-
nal de depreciación posible, pues 
todo lo que a partir de ahí hiciera 
artificiosamente remontar la l i -
bra no sería otra cosa, sustantiva-
mente, que falsificar el oro, y co-
mo este tiene un valor unitario 
mundial, todo ese artificio habría 
de derrocarse más o menos pres-
tamente por su base, cogiendo de-
bajo, con las consiguientes pérdi-
das, a los maniobreros de la falsi-
ficación. 
La reacción por la tanto, no po-
día hacerse esperar, y a partir de 
la sesión del jueves, la peseta ha 
empezado a subir, déspués de ha-
ber alcanzado en el Bolsín de la 
mañana de aquel día un punto 
máximo de depreciación. 
Que la libra es ahora el instru-
mento de toda especulación lo 
comprueban "estos dos hechos: 
en mayo de 1924 llegó a cotizar-
se el dólar a 8l24 pesetas, sin 
que a p e n a s preocupara enton-
ces aquel punto de alza aguda, 
porque la libra todavía no tocaba 
su nivel paritario, quedando por 
debajo de 36 pesetas, cuando su 
nivel era el de más de 40 pesetas 
con relación a dicho cambio del 
dólar. 
- Hoy, por el contrario, la libra 
tira del dólar y de las demás di-
visas y buená prueba de ello es 
que anteayer mismo se hacía en 
Nueva York la peseta a cen-
tavos. 
Las sesiones de Bolsa presen-
tan una mavor animación, siendo 
abundante el numerario, como 
ocurre de ordinario en esta época 
del año por la gran cantidad de 
dinero fresco en busca de coloca-
ción. 
- - iiiiHil||Í¡|> |jWMJiWl»i 
Los fondos del Estado señalan 
alza general, siendo las mejoras 
desde O'15 a O'SO, según serie, en 
la Deuda reguladora; d'e 0*50 en 
el Exterior; de 0*05 en el 4 por 
100 amortizable; de 0'25 en el 
amortizable antiguo; de O'oO en el 
1917; de O'IO en el 1926; de 0*60 
en el 1927 libre; de l l 10 en el su-
jeto a impuesto; de O'oO en el 4 
; por 100 1928; de 0*20 en el ^'SO 
j por 100 del mismo año, y de 0l40 
'en el 1929. 
En Deuda Ferroviaria sólo me-
jora la a! 5 por 100, de 0425 a 0*40 
según serie, no variando la al 
4'50 por 100. 
El corro municipal, pesado en 
su totalidad, con las bajas inhe-
rentes al corte del cupón, siendo 
las pérdidas de un entero para las 
obligaciones 1928, y uno y medio 
para el empréstito. 
En el corro municipal, el em-
préstito 1918 cede un entero, y el 
1929 gana O^a 
i Entre los especiales. Hidrográ-
fica del Ebro 5 por 100 cede 175 
1 desde su última cotiración en sep-1 
t^embre del pasado año. 
Las cédulas del Hipotecario! 
continúan en alza, siendo los nue-1 
vos avances de 0*50 para las al 41 
y 5 por 100, y de 0455 para las al j 
6 por 100. Las àel Crédito Local 6 
I por 100 mejoran un cuartillo. 
I En el corro bancario el Hispano 
i solamente varía, con mejora de 
j 0'25. j 
I En el eléctrico, la Hidioeléctri-
j ca Española mejora un entero, y 
I las CHADES, À B y C, otro; Le-
Icrín dos. Las Telefónicas prefe-
rentes mejoran 0 25. i 
F L O R I L E G I O 
N O C T U R N O 
La madre noche ha puesto su lirio soberano 
sobre mi altiva frente y mi callada mano; 
su brote luminoso, lunar y florecido, 
abierto en los rosales sagrados del olvido. 
Yo pálida he besado la casta ofrenda aquella 
y he dicho vagamente: «La luna es blanca y bella: 
también yo.tu ve un claro de luna perfumaba 
dentro del aíma mía; ¡mas ya no tengo nada!» 
Mas ya no tengo nada! —gime la selva oscura— 
y tiembla en cada hoja del bosque una amargura, 
como si millaradas de bocas invisibles 
llorasen recordando las cosas imposibles... 
¡Oh las cosas perdidas... las imposibles cosas! 
¿Quién no tuvo un ensueño de sedas y cristales?... 
¿Dónde soñé yo aquello tan puro y tan lejano? 
¿Quién no besó las altas corolas de las rosas 
de los imarcesibles senderos irreales?... 
¡Sólo soñando somos las larvas mariposas! 
¡Sólo soñando somos eternos los mortales! 
¿Fué romanza de luna? ¿Fué claro de alborada? 
Inútilmente ajusto sobre la sien mi mano; 
yo tuve un bello sueño... ¡Mas no recuerdo nada! ' 
¡Mas no recuerdo nada!—gime lo selva oscura 
y tiembla en cada hoja del bosque una amargura, 
como si millaradas de vidas no despiertas 
desde los escondrijos que son sus sepulturas, 
gimieran olvidarido las viejas cosas muertas; 
gimieran olvidando las viejas cosas puras... 
Camino: mis pisadas tienen hondos temblores 
líenos del maleficio de una rara armonía: 
Ya quizás habrán muerto todos los ruiseñores 
de la leyenda aquella que fué leyenda mía... 
¡Oh mudo y silencioso dolor de los doloresl 
¿Por qué, si no fué cierto, mi amor lo soñaría?... 
Ya para nada quiero l^s perlas ni las rosas, 
los mirtos ni los lauros, los besos ni las palmas; 
en un grave corteio de o^uras mariposas, 
puse los exquisitos amores de mi alma. 
Ni sé si lo he vivido, ni sé si lo he soñado:^ 
todo se lo han llevado la nada y el hastío. 
Cuando la primavera romántica ha pasado, 
¡ ¿de qué sirve una rosa sobre un nido vacío?... 
Quizás yo tuve un claro de luna perfumada... 
quizás un florecido rosal de fantasías... 
¡Qué lejos está todo! ¡Ya no me queda nada!: 
* ¡Lo luna era del cielo!, ¡las rosas no eran mías! 
LOTA ESPAÑA. 
Minas del Rif mantienen fuerte 
su a^a, con nuevos avances de 
importancia, y los Guindos mejo-
ran cuatro enteros más. 
En Monopolios, Petróleos ceden 
2Í50 enteros, y Tabacos mejoran 
dos. •; 
En el -corro ferroviario y , de 
tracción, M. Z. A. cede dos ente-
ros, y Tranvías, medio. 
Del resto, las Azucareras ceden 
uno. Petrolífera 2*50, y Explosi-
vos gana 6. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
"Redactor-jeíc de «El rmanoiero». 
Madrid, 11 de enero de 1930. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Unsülfa en Tetael: USES } martes. 
HOTEL TURIA 
Ceosalta en Valencia; Pi y Margal. 27. 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
, doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dos tonela-
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
DE TODAS PARTEB 
Mesa revuelta 
La Junta de Protección a la ín. 
fancia de Cuenca ha concedida 
una pensión vitalicia de una pese-
ta cincuenta céntimos a la expre-
sidiaria doña Encarnación Zamo-
ra Navarro. 
La pobre mujer se encuentra 
en la actualidad muy apenada 
por la muerte de su gatita «Rosi-
ca», que le acompañó en el triste 
calvario de su encarcelamiento. 
En el trayecto de Bruselas a, 
Londres ha desaparecido un cua-
dro de Van Dyck valorado en 
veinte mil libras esterlinas. 
• • 
Fn la Mecrópolis Romana de-
Tarragona se ha encontrado un 
ánfora conteniendo gran cantidad 
de monedas, siendo las más mo 
demás pertenecientes a princi-
pios del siglo V. 
La Diputación de Barcelona ha 
abierto un concurso entre los di-
I bujantes españoles para premiar 
j y publicar un cartel anunciador 
de los Servicios Agropecuarios, 
j Concede un premio de 3.000 pese-
tas y un accésit de 1.000. 
Ha llegado a España una expe-
dición de profesores argentinos 
I los cuales visitarán diversas capi-
\ tales dando conferencias en algu-
I nas de ellas. 
i Ha sido acogido con gran satis-
i facción el nombramiento de dot* 
, Emilio Sánchez para presidente 
de la Real Academia de Medicina 
de Murcia. 
En Las Palmas (Canarias), la 
Liga de Amigos de la Universi-
dad ha recibido y sigue recibien-
do importantes donativos a bene-
ficio de la Universidad dicha que 
se encuentra en muy lamentable 
estado económico. 
-Ha sido muy celebrada la con 
ferencia dada en la casa del Es-
' tudianfe, de Zamora, por don An-
i tonio Benítez Morera, glosando el 
tema «Labor de la Octava Asam-
blea de Estudiantes Católicos 1 |p 
España». 
Sigue siendo favorablemente 
comentado, tanto en España contf 
en el Extranjero, el acertado Rea 
decreto del 21 de diciembre ülti-
i mo prohibiendo la entrada en 1^ 
' Plazas de Toros y espectáculo^ 
i de boxeo a los menores de 
años. 
PEDIR DETALLES: Espaitería 
«LA LABRADORA», EUGENIO 
MUÑOZ.-TERUEL. 
HEMOGLOBINA líquida 
tor Grau: Anemia, pobreza 
angre, inapetencia, debilidad» 
de-
— i . , , 
